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Pengalaman kerja magang di Radio Pelita Kasih sebagai video editor merupakan 
pengalaman berharga untuk penulis. Radio Pelita Kasih memiliki karyawan-
karyawan yang rendah hati dan tidak sungkan untuk membagi ilmu mereka. 
Walaupun memiliki kantor yang kecil, Radio Pelita Kasih selalu menjaga integritas 
pada karya-karya mereka. Di Radio Pelita Kasih, penulis memiliki tugas khusus 
dalam editing konten video program untuk media sosial dan website Radio Pelita 
Kasih. Selain itu, penulis memiliki tugas sampingan menjadi penyiar radio dalam  
setiap program yang dibutuhkan dan liputan bersama para jurnalis. Bekerja di 
dalam tim, merupakan pelajaran utama yang diajarkan karyawan-karyawan disana. 
Selain itu, penulis diharuskan untuk saling membantu satu sama lain, walaupun 
pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan penulis. Ilmu tersebut akan sangat 
berguna bagi penulis di kemudian hari. Penulis bersyukur dengan segala sesuatu 
yang dihasilkan dan karena banyak sekali ilmu yang didapat penulis selama 
melakukan kerja magang di Radio Pelita Kasih.  
 





The internship experience at Radio Pelita Kasih as a video editor is a valuable 
experience for author. Radio Pelita Kasih has humble employees who are not 
reluctant to share their knowledge. Despite having a small office, Radio Pelita 
Kasih always maintain the integrity of their works. Author has a special task in 
editing video program content for social media and website. In addition, the author 
has the side job of being a radio broadcaster in required program and joint 
coverage of journalists. Working as a team is the main lesson taught by the 
employees there. Required to help another, even is not the work for the author. This 
knowledge will be very useful for author in the future. The author is grateful for 
everything produced an a lot of knowledge gained during the internship at Radio 
Pelita Kasih.  
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